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研究背景
自政府遷台以來，迄今已逾一二十年，教育方面的發展，有很長足的進步。岡贏過去一二十餘年來我國教育的演變和進步，可從兩方面
來加以說坊。一是數量的增加，二是結構的改變。
先就數量的增加來看，從三十九學年到七十學年，各級學校的總數也一五
0
周既增至五二四。所;在學學生人數由一百零五萬餘人
增至四百六十白萬餘人;專任教師人數自二萬九千餘人增至十七萬餘人;公私立教育經費由新台幣一億五千餘萬元增至七百四十一億餘 一沌。以倍數而言，學校總數增加二點五倍，在學學生人數增加三點四倍，專任教師人數增加四點九倍，教育經費增加四百九十三倍。再 以兩位客觀的數字來表示，一二十九學年座時，每一千人口中的平均在學人數是一四
0
，到七十學年的相對數字是二五五，換句話說，我
國現在人口中有四分之一以上是在學學生。民囡囡十年時，我闊的國民平均既得是新台幣一二六入元，教育經費占國民生產毛額的百分 比是一點七四;民國七十年時，我國國民平均既得是新台幣七四八
00
元，教育經費占國民生產毛額的百分比是四點三五。自以上數字
可以充分看出我國發育在、過去三十餘年來的發展情形。
數量的增加，也同時引起內部結構的改變。特別是各級敬育發展比例的改變。去一之一可以說明這種變化。
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表1. 1 :各級學校學生人數及其mi，占比率
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(資料來源
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敬育部七十一年教育統計)
從上表的數字來看，在三十九學年度時，我國小學生在學人數佑學生總數的五分之四以上，中學生估十分之了，專科以上學生合計
只佔百分之
0
點六三
l
這是一種以初等教育為主的教育結權，中等教育尚未普及，遑論高等教育的發展。至七十學年度時，小學生佑學
生總數的比率降為不到二分之一，中學生合計所佑比率增至百分之卅五以上，大專以上學生合計也增為百分之七點七一一一。這是一種中等 數育與高等敬育日益普及的教育結構。其中更值得注意的是大學生人數在三十餘年中，增加了將近三十倍，研究生則增加的比率更大， 從五人增至七三三五人，計增加了一千四百六十六倍。
這種教育結構轉發的情形，世界各國皆然，特別是一九六
0
年以來，高等教育問題日漸引人注白。就我圈特有之社會背景而論，教
育結構重點的轉發有幾個基未因棄，首先是三民主義教育政策的指引，強調國民接受教育的機會一律平等(憲法第一百五十九條)，國 民不論貧富、貴賤，除了有義務要接受國民歡育之外，也有權利要求符合其能力之函中以上的非義務敬育。其次是國家建設需要更多高 級人才參與，同時我國的經濟型態也逐漸由勞力密集轉向技術密集，人才的需求較往昔更形、迫切。根據研究指出，台灣地區經濟發展之 所以能如此快速，乃是政府重視教育機會均等，教育水準大大提高，勞動力晶質也相對提高之緣故。其三是由於國民知識水準提高之後 ，對於高等教育的需求也相對增加。根據最新的一項「論既得分配與社會流動的儲係」研究結果指出，影響個人既得的各種因素之中， 以教育程度為最顯著。當然，國民對於高等教育需求的增加，並非單只為既得增加一項因素，尚有許多其他的不同原因，但高等教育是 促使個人街上社會流動的主要途徑，則是可以肯定的。
當國民歡育日漸普及，教育結構逐漸轉移到以高等教育為主持，人們對於教育機會均等的重視，也、逐漸由國民毅育穆向高等教育，
強調除了個人能力之外，一切足以妨磚接受高等教育的因素都應該設法滅除。事質上，政府在過去一二十餘年來的敬育發展上，一直都是 本事唱三民主義教育政策的指引，期使各紋教育皆能符合敬育機會均等的建恕。茲以高等教育為例，政府近幾年除依國家建設需要，逐年 增加大學系研或招生名額之外，如籌辦空中大學，創辦學生助學貸款，避免大悟度→識整學寶等頃，莫不本乎教育機會均等之精神，期為 國家培育更多的優秀人才。
近幾年來，有不少經濟學者主張提高公立大學學簣，期使學費結構合理化，但均遭到不同的反對意見，歸納其各種反對的主要意見
，乃唯恐清寒家庭子弟接受教育的機會受到影響，經濟學者則主張強化學生助學貸款功能，以幫助清寒學生順利完成學業。當大家將焦 點放在學蟹的學論之上縛，翊很少人注意不論是贊成或反對提高公立大學學費的主張，都會提到學生助學貸款的重要性。
我國學生助學貸款自教育部於六十五學年頒布辦法全面實施以來，已逾六年，除了當年初創時有部份報紙飛出歌功頌德的方塊文章
之外，其後似乎已、逐漸被淡忘，更遑論對於助學貸款的實施概況或成殼，進行有系統的研究。
由於助學貸款的對象是高中以上學生，而近幾年來有關學費的爭論多集中於公私立大學學生，因此各公私立大學學生實際受惠於助
學貸款的情形，以及他們對於學生助學貸款的反應意見，應該是學論大學學晶質的學者專家首先必須注意的。就整個國家而言，研究學生 助學貸款的實施成殼，並瞭解大學生的友應意見，對於改進學生助學貸款，實現敬育機會均等的理想，均有莫大的助益。
研究者曾經於民間倒六十九年完成發表「中美日三國教育助學貸款比較研究」，其後對於學生助學貸款實施之具體成教極為關切，情
國內迄今未見有闋的研究論著發表，再加上部份討論大學學費問題的學者專家對於助學貸款的重要性均有一致的看法，研究者乃在放授 的指導之下，進行「我國大學學生助學貸款之研究」
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研究目的
本研究基於前述研究背景中的幾項動機，擬定主要研究目的如下﹒.
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一、探討學生助學貸款的理論基礎，建立對學生助學貸款的正確觀念。 二、探討學生助學貸款的實施概況及其成殼。 一一一調查各大學學生助學貸款的實施情形，及大學學生對改進助學貸款措施的看法及建議。 同歸納研究調查結果，提出可行之具體建議，以供教育行政主管機聽參考。
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研究範凰
本研究之主要範圍有下列兩項﹒. 一、就主題而言，以教育部自六十五年九月頒布實施之「寓中以上學生助學貸款辦法」適用的對象及實施之成放為範圈。 二話內容而言，臨時文獻探討部份之外，調查部份均以大學學生對助學貸款的意見為範圈。
時弟四恃即
研究方法與步驟
為達成前述研究白的，本研究主採文獻研究與競查研究法，並以訪問法充實之，茲分述如下
••
一、文獻研究法主要探討學生助學貸款之理論基礎，以及學生助學貸款之簧施沿草。並蒐集實施成放之有關資料。 二 J 調查研究法主要在撩解各大學學生助學貸款實施情形，及各大學學生對助學貸款的看法與改進露見。
一一一﹒訪問法主要對象為敬育部高教司、技職胃、會計處等單位之承辦人員、台灣銀行、台北市銀行承辦科科長、財政部財務資料中心
承辦科科長，以及少數學校承辦人員。
本研究主操之研究方法如上探述
9
研究步驟依序如下
••
一、選定研究主題，擬定研究計劃及預定研究進度，、送請指導教授審閱。 一一直蒐集國內外文獻資料先行研讀。 三
J 編製預試問卷，經指導教授及的長審閱後實施預試。
同根據預試結果修改問卷，、送話指導教授審問問後郵寄各大學協助實旋認查。 五、訪間各有關人士。 六，收罔聞卷並進行劃記、打卡、統計分析工作。
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七、正式撰寫研究論文。 自以上說明歸納，本研究論文之揍述預定分為下列六章﹒. 第一直早為給論，說明研究背景、研究目的、研究能團及研究方法與步驟。 第三章為學生助學貸款的理論基礎，分別從教育機會均等理葾的實踐，人力投資戳念的重視，與學寮發展的趨勢等三方面加以說明
。
第三章為我國現階段學生助學貸款實施概況，分別敘述我國學生助學貸款實施沿孽，現階段學生助學貸款實施成殼，及助學貸款實
施成款可能影響因素。
第四章為研究設計與實施，說明本研究的設計、問卷的結製、樣本的選敢、實施的程序、及資料的處理方式。 第五章為調查結果分析與討論，提出調查統計資料，並加以分析陳述。 第六章為結論與建議，歸納研究結果，提出具體建議，並說明本研究之限制及尚待研究之問題，以供有關人士參考。
貳、學生助學費款的理論基礎(略)
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泰、我圈現階段學生助學貸款實花概況(略) 肆、研究設計與實施
抖弟一時即
研究設計
本研究主要係就我國大學生助學貸款進行探討，研究方法與步驟已於第三寧說明，於此特將本研究設計架構一說明知後。(見屆四之
一)
本研究重點為我國助學貸款實施概況(包括實施沿革、實施成毅、及實施成教之可能影響因素)，以及調查大學學生貸款之一般情
形，俾做為今後研究改進之參考。有關助學貸款實施概況
9
已於第三章介紹，以下本主早將就調查閱卷綜製'樣本選取，實施程序與資料
處理分節提出說明。
我國大學學生助學貸款之研究我臂高中以上學校學生助學貸款辦法
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本研究主採調查研究淫，籍以瞭解當前我國大學學生助學貸款的一般情形，既使泊的調查工具為自編意見調查情卷。對於問卷的緝
-製'除參考有聽文獻資料外，並與師長與承辦助學貸款之行政人員交換意見後擬成初稿。初稿經指導教授指正後實施預試，預試後再加
調查注
軒昂二峙郎
問卷編製
修正並經指導教授審閱後始成定稿。寇將調查閱卷結構及預說情形敘述如後。 一、問卷結構
本調查閱卷名為「我國大學學生助學貸款意兒說查閱卷」，內容主要分為三部份
••
其一為填答說明，其二為填答者基本資料，其一一一
為問卷內容。
填答者基本資料計分五爽，分別是性別、公在立投別、學院別、家庭平均每月收入，以及是否曾經貸款。此五項為本調查閱卷之
自變項，亦即要看問卷各選衷的選答情形是否會因上述各不同基本資料而有所差異。惟本問卷並非、逐題依自變項次序加以分析，而是誠 各該題之性質，並經與指導教授、師長研究後，始決定各項題目適合的基本資料，並於分析中條列敘述。有關分析方法將於稍後「資料 處理」乙節中詳述之。
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情卷內容大分為詢部份，從第一題到第二十題為全部受試者均需填答部份，自第甘一題到骨九題則由曾經貸過款者填答，未曾貸款
者不需填答。由於曾經申請助學貸款者一般說來較未曾貸款者，對於助學貸款措施有較多的體會與接觸，可是一般大學生中亦有不少關 心助學貸款措施者，故本龍卷為兼取兩類不同特性的意見而做上述的設計。本研究正式調查閱卷之調查主題計分十項，除其中第一至第 四題係為瞭解目前大學生個憫人經濟情形相關問題，並不列入本研究之分析外，其餘自第五題迄第三十題的內容結構及題鏡對照情形如表 四之一所示。
以上題目中，第九與第十九題為多選問題，用以探討目前大學中的清瘦學生不顧申請助學貸款的原因，以及用什麼方法才能使、清寒
學生踴躍申請助學貸款。此外。第七題，第二十題及第三十題係採踴放式徵詢填答者的意見，分別是有關一般學生的反應原因，對助學 智的改進建議，以及對於貸款逾期不償還的學生，應說如何處理。
除了上述題自外，其餘各題均採封閉式單一選擇的方式徵詢填答者的看法，也正因此，各問題既包涵;選項務必盡可能涵蓋填答者
可能會有的反應，故預試特別重要。對於某些一間題無法完全列舉填答者可能有的反應時
9
特增前列「其他」乙項供填答者表示意見。
一一、預試情形
本研究係為僚解自認大學生對現行助學貸款措脆的反膺，而且編悔卷叉多以封閉式為主，故預試非常重要。本調查閱卷經指導教授
接定初竊後，除一方面送請多位毅授、學長針對內容放度提供寶貴意見外，並擇定台北醫學院醫學系和護理系二年級各一班，以及師大 夜間部教育系五年紋一班實施預試。
其中台北醫學院醫學系與護理系二年級為純預試部份，分別於七十一年十一月二白下午與十一月七臼下午完成，填答學生人數分別
是四十五人與四十人。預試實施方式除當場先報告填答注意事項及本研究之目的外，並採志敏方式徵求該班學生協助，其教果自比全班 簧施稍佳。預試完畢後，並就問卷內容與填答學生逐題討論，交換意見，做為問卷修訂的參考。
另外師大夜筒部教育系五年級的預試，係採章認方式，分別於七十一年十一月四日與十一月十一百晚間完成，填答人數第一次為一二
十人，第二次因少數學生遲到，致原填答者只到二十八人。重測完畢後，遂部展閱統計工作，以求知各填答者在問卷逐寇的反應上，前 後測百分比的一致性。再根據求得各題扎的後測百分比一致性的情形後，若一致性高於百分之入十，則原題便列入正式問卷。若一致性高 於百分之六十而不到百分之八十，則原題根按預試時的討論意兒，以及教授、部長崎意見加以修改後，始列入正式問卷。若百分比一致 性低於百分之六十，則原題拾棄，唯本調查閱卷頭試統計結果並無此情形出現。
至於預試後主要修正情形如下所述﹒. 1
原預試擬以全部大專學生為對象，故悶卷名稱為「我國大專學生助學貸款實施成妓意見調查問卷」'待預試工作完成後，經考量
研究時間及經費限制，於與指導教授研究後，集中研究焦點於大學生，故問卷名稱更改為「我國大學學生助學貸款意兒調查閱卷」
o
Z
基本資料方面，家長職業乙項捨棄，另外校刷刷簡分為公私立，家庭經濟狀況改為家庭平均每月收入，其餘部份不做修正。
3
頭試第三題將原「公私立」大專院校，區分為「公立」與「私立」，增刮卅一題。
甚原預試第八題與第十入題改為多選題。 5
原預試第廿五、廿七、廿九等三題傍放式問題拾棄，另增列有關助學貸款償還意見等三題，列於正式間社空之第廿八、廿九、卅等
。
以上修正，主要根線教授、師長及預試結果，並加訪問銀行人員後，再行制改或補充，最後提請指導教授審閱後，始打字付印。(
問卷詳見附錄)
抖弟三時即
樣本選取
本研究對象為我國大學學生，故在抽取樣本時，必須兼額公私立大學，各不同學院剔，以及貸款與否。其中以貸款與否為抽樣之主
要關鍵。因為公私立校刷刷與各學院別均有資料可詢，但至於各大學中那些學生會經申請助學貸款，則只有各大學訓導處法甜甜單位知道， 各學系多無詳盡資料。可是欲徵詢各學系學生意兒，則經由各學系辦公室要比各大學訓導處直接而且方便。因此本研究乃經由該育部高 教司取得各大學七十學年度上、下學期學生助學貸款名冊，藉以抽取曾經申請助學貸款的學生樣本，但由於該項資料並不齊全，街乏部 份大學學生名冊，故臨別缺學校部份，原則上改以不限制會否申貸者填答。
依接上面所遠，本研究謂奎樣本可粒分為兩類，一者為限制會串戶過款的學生填答，學生名單隨問卷同時寄出
••
另一則並不限制，即
該系學生即可填答，亦不狗年齡性別。以上兩類樣木各為兩百人。
若再以公私立學校分，則上述樣本中，公立學校學生佔兩百人，私立學校學生亦佔兩百人。 若再以學院到區分，則文、理、法、高、農、工、醫等七個學院都有。唯有數育學院例外。原因是師大與的院日閻部全部為公費生
，不能出中議助學貸款，其夜閻部人數不多，且三年級以下均為招收國小在職敬師進修，並不需要助學貸款，故在抽取樣本時，並不另列 教育學院。但因彰化設育學院唯有部份公費生，尚有部份學生需要助學貸款，故在抽樣縛，亦將之列入，經隨機取得彰化教育學院化學 系與工業教育學系為樣末，乃將之歸入理學院與工學院併計。唯於問卷收固後，鑑於樣木性質不同，遂將該兩學系樣本合計另兩月教育學
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院進行統計，以免影響調益結果分析之正確性
Q
以上樣本合計為四百人。(有榜公私立大學調查樣本分配及實施情形，詳見附錄)
第四節
實施程序
本研究自緝的章見諸查閱卷，於預試完畢修訂並經指導教授審閱後正式定箱，並打字付印。 調查賠卷直接寄請各學系系主任支持協助，有關各學系主任名附加係得自教育部高教司。由於有半數本係指定會貸款學生填答，並附
上名單，故惟恐獄誤各學系過多時間，每系抽取樣本平均約為六人，以和問卷之收回。
全部問卷分兩次寄發，第一叭就為指定學生填答部份，恐需較多時間，故於七十一年十一月十九日寄發，預迢於十二月五日前收悶，
公私立合計為三十三個學系，二百人。第二批為不限定填答學生，於七十一年十一月廿三日寄發，預定於十二月十二日前收悶，公私立 AS
則為三十三個學系，二百名學生。 所寄發的調查閱卷中，除附有致各學系主任函件乙份及指定學生名單之外，並約有貼好個郵之信封，以利各學系完成後寄悶。 謂查閱卷於寄發一星期後，陸續收悶。若至截止時筒尚未收罔之學系，在台北地區的學校以電話催妝，台北以外地區的學校則以信
件催收。
調查閱卷收回時，除按計收間學系及份數外，並同時檢核內容填答情形，將少數填答不按規定或不完整的情卷剔除後，進行統計分
析工作。
有關問卷收闊的情形，如表四之二所示。若以公私立來看，則公立學校部份收自可用份數為一七六，收罔率為百分之八十入。私立
學校部份收悶份數為一四九，收回率為百分之七四點五
0
。若以會否貸過款來看，則敢問份數中，會貸過款份數為一九
0
，未曾貸過款
的份數為二一一五。總計誨益憶卷發出自
OO
份，收問可用份數一一一二五份，收罔率為百分之八一點二一丸。
表白之二臨別列會否貸款的故問率恐有誤差，因為部份指定會貸款學生填答的學系並未完全依指定方式實施;反之，部份未指定填答
對象的學系，所收悶悶卷亦有自會貸歉的學生填答。另外部份學系寄同時筒太慢，無法併入統計，如東海大學中文系係遲至七十二年元 月始收悶，故不列入表白之二的統計，臨別得結果，僅供分析時之參考。
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第五節
資料處理
本研究於摺卷寄出收同時，除一方面剔除問答不完整或不依規定填答之伺卷外，一方面統計收罔情形。待延後收周期限截止後，隨
即展開資料劃記工作，再進行打卡，以便採周本校電子計算機之統計處理。在統計分析上，主要有下列三種方式
••
付第九題及第十九題為多選題，資料處理以填答該題各選賓總人次為分母，各選頂之人次為分子，計算各選項填答百分比，比較其
高低。
HH
第七題、第二十及第一二十題為崗欽式問題，資料處理方式為先檢鸝全部填答情形，再逐步分類歸納，最後條剖丹說坊。
的問除上述題目外，其餘均為封閉式單選題，採卡方考驗
SEm
且 EE40
且)以了解各類填答者對於各個題白之看法是否有顯著性差
異。卡方考驗公式如下
••
Bf(
峙。
i
峙
@)ω
HBHArl---------
峙。
由於本認查閱卷基本資科列有五項，分別且疋
••
性別、公私立學校別、學院別、家庭平均每月收入，以及會否貸款剔，但每一個題巨
性質不一，並非每一基本資料都宣進行分析比較，故本研究經指導敬授同意，並與多位師長研究後，決定各題分析適用之基本資料，詳
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細情形，將於下一章陸續說明並進行分析。
伍、調查結呆分析與詩論(略) 陸、結論與建議
本研究旨在探討實施已將近七年的學生助學貸款措施之現況。雖然助學貸款寅施時閱並不算長，但其影響範圍翊非常廣，惜園內迄
今伶乏對學生助學貸款進行研究之文獻。本研究首先探討學生助學貸款的理論基礎，建立對學生助學貸款措施基本的認識;其次探討我 國學生助學貸款的實施極況，一方面自海美沿萃，再方面藉由具體的資料說估其成殼，三方面提出可能影響學生助學貸款實施成殼的一 些因素，俾供進一步實施意見調查的依據。再次剛剛採用問卷調蜜的方式，探討目前我國大學生生助學貸款實施現況的意見反應及改進建 議。本草除綜合前面各章臨別述，並歸納調查情卷之結果做成結論外，並將結論與師長、同學討論，最後再與銀行主管科長交換意見，提 出可行性較高之建議，俾供傲今後改進之參考。
206
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結
論
一、實施成教
現階段學生助學貸款措施，自六十五學年起全面質施，迄今已有六年餘，貸款學生累積人數幾達十萬人，貸款累積金額已突破六億
新台幣，每一年，政府必須負擔數以千萬的利息，綜合研究結果，可從三方面探討其實施成戮。
1
各學年貸款學生人數，除六十六學年增加特別突出外，其餘各學年，不論是大專、高中、高職均、逐年增加，且其增加比率亦逐年
提升，如六十八學年增加百分之十=了，到七十一學年增加了百分之廿三了
2
貸款學生人數與全體學生人數之比率，亦逐年增加。在六十五學年初創的時候，每一萬名(高中以上)學生當中，只有六十入名
獲得助學貸款;到了七十一學年，每一萬名學生當中，就有一百三十五名獲得助學貸款。若愚以大學生而言，在七十一學年時，每一萬 名大學生中，便有四百二十四名獲得助學貸款。
3
再以七十一學年各公私立大學學生貸款人數與各大學學生總數之比率來看，可以發現私立大學貸款學生比率，普遍高於公立大學
，其中尤以高雄醫學院與中山醫學院為最高，平均每十名學生之中，便有一名以上獲得助學貸款。可見助學貸款惠及許多私立大學學生。 二、一般學生的認識與反應
1
大部份大學生對於學生助學貸款辦法有清楚的認識，然家庭收入愈低及曾經申請過助學貸款者，表示認識清楚的百分比愈寓。
2
大部份大學生表示同學對助學貸款反應良好，其中私立大學學生顯然較公立大學學生有更多人對助學貸款表示歡迎。
3
大學生對助學貸款反應良好的主要原因有
••
可以誠輕家長負擔，幫助清寒學生，培養學生自食其力的獨立心理，而且完全免利息
，償還容易。但認為反應不佳的主要理由有
••
宣導不夠，知道者不多，數額也不大，同學對「借貸」缺乏好感，往外地者生活費困難，
再者並非只有法寒學生才會有經濟困難。 一一一、家度清真學
a生的反應與貸款的原因
l
大部份家境清寒的學生都看望申請助學貸款。
2
至於家揖清寒而並沒有申請助學貸款的學生，可能的原因依序是
••
不知道有助學貸款，手績麻煩，助學貸款的幫助不大箏。
3絕大多數曾經貸款的學生表示，他們申請助學貸款主要是為了滅輕家庭負擔。
四、助學貸款對學生的幫助
l
大多數曾經貸款的學生表示，助學貸款對他們的求學大有幫助。
2
即使沒有助學貸款措施，公立大學曾經貸款的學生中，有十分之八肯定表示一樣會就讀大專院校，私立大學則只有五分之二的學
生表示肯定，另有三分之一表示可能會就讀，有達四分之一表示可能會中斷就讀。 五、家境中上學生的反應
1
家境中上學生依規定是不准申請助學貸款，根據調查研知，家護中上學生希望申請助學貸款者並不多，但私立大學學生有較公立
大學學生為多的傾向。
2
家境中上學生希望申請助學貸款的主要理由
EE--
希望減少對家庭的依賴，其次是希望自食其力。
六、學設態度與做法
L
目前各大學多未依規定在聞學前寄發的詮加收費通知單上，的寄學生助學貸款說明。
且各大學對於學生助學貸款辦法的執行態度，缺乏積極宣導的做法，都只有當學生申請時才給予幫助。
七、家長的反應
根據曾經貸款的大學生表示，絕大多數家長對於子女要申請助學貸款均表示贊成的態度。由此可知，家境清賽的大學生若沒有申請
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劫學貸款，可能不是家長影響，而是其他因素的影響，例如自己打工或家教嫌錢，或是學業成績采這樣擊，或是自己不顧意申請。 八、同學影響因素
根據調查結果顯示，絕大多數大學生對待會貸款學生既持的態度和對符其他同學無異。少數未曾貸款學生表示對待會貸款同學研持
的態度是關心照顧。由此可知，同學對於清寒家庭子女是否顛意申請助學貸款的影響力最極小。 九、對貸款規定之意見
l
目前助學貸款的對象以家境清寒及學業成績為限制標準，但根據調查，贊成者只有十分之
-0
多數學生希望貸款對象不宜有條件
限制;另有三分之一的學生表示，貸款對象宣以清寒學生為限。
Z
現行辦法規定，貸款範閻包括學雜費及書籍費，被接調查，有九分之四的學生認為，除學雜費之外，生活晏用負搶對情寒學生稍
有影響。多數學生認為，貸款範團應依照學生意願申貸。
3
至於貸款利息，目前是全數也政府負擔。大多數學生認為，貸款利息應該由學生與政府分擔。不過曾經貸款的學生，則較偏向於
希望政府全數負擔。
4
貸款手續方面，認為會麻煩和不會麻煩者各仿一半。目前設育部頒布的辦法中，規定學生只需檢齊資料向學校提出申請即可，應
不致造成太大的不便。然據悉有少數學校有其「單行法」，如規定學生欲申食時，亦需同時繳交學雜簣，俟銀行核撥之後再發還學生， 如此做法非但徒增手帽暉，同時也有這助學貸款的初衷。 十、償還意見
L
絕大多數學生認為目前助學貸款的償還規定合理。現行規定凡貸款一年分一兩年償還，餘類推。自學業完成後(男生至兵役完成後
)一年起關始償還。
2
多數學生表示知道將來該向那一家銀行辦理償還，但其中，女生表示不知道的兌率比男生為高。
3
對於貸款而不償還者，有以下幾種處理意見
••
公告學生姓名，追究保證人責任，免除其任公務員的資格，限制出毆，取消學籍(
或學位)，重罰。 十一、改進建議
1
關於如何才能使清寒學生踴躍申請助學貸款，根據調查結果依序是
••
簡化申請手續，學校多加宣導，增加貸款金額，放寬條件限
學 Z
綜合填答者對於改進助學貸款的建議，有下列幾要
••
ω
成立貸款基金會，貸款名稱改為「學生基金」
ω
各校新生入學時，應派專人宣導
ω
學校應主動諦查學生貸款意願
ω
擴大貸款對象及範圈，給家境中上學生同樣機會
ω
貸款手續應提前到註姆前完成
ω
不要每學期都重新填寫申請表
的書籍費希墓能於閱學後白發給 的研究貸給生活費或住宿費的可能性。
抖第一立即
建
議
很讓蔚藍各軍及上述結論，本研究提出不列幾點建誨，作為今後推晨我屬學生助學貸款工作之參考。
一、成立學生助學貸款專冀單位，專司學生助學貸款業務工作
.•
學生助學貸款措施立意甚佳，唯迄今尚乏專賣單位，以目前教育部高教司與技撥司之有限人力，寶雞勝任繁夜之工作。就整鐘而言
，教育部、財政部財稅中心及台灣銀行、台北市銀行，各負責部份工作，然整體的運作執行仍函數育部統一策動，其他單位純屬配合執 行。為使學生助學貸款業務順利推晨，從長遠的觀點看，教育部應設立學生助學貸款的專賣單位，專司助學貸款有關的業務。
該專責單位之組織型態，可為
••
l
設主任一人，綜涅督導單位業務。
Z
主任之下設四個小組，其工作內容分別是
••
ω
策載研究組!負責學生助學貸款辦法改進之策劃工作，及研究我國各該學校實施助學貸款之現況，比較各先進國家對於學生助
學貸款之各種措施。
ω
執行督導組
i
此乃專賣單位之中最重要的小組。其主要職責除一般的貸款業務處理外，並兼負與各銀行和財政部協調合作的責
任。此外，還必須切實督導各紋學校執行之情形，留窟各學校可能產生之各種困難，與策劃研究組配合研究改進。
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第二十六輯
ω
資料處理組
i
此組負責各學年學生貸款資料及名冊檔案的建立，以及各學年學生貸款人數、金額，及逾期末還學生檔案的統計
處理工作，並出版學生助學貸款實施成毅等相關重回到。
ω
追踩償還組
l
比紐專哥逾期宋償還學生之處連工作，名稽可另訂，處理方式包括探詢原恆、處罰、訴訟、或加重利息、追究保
證人責任等。 一一、成立學生教育(貸款)基金會
••
比單位可與前述專賣單位合併成立，唯主要目的在於使目前由各銀行提供貸款資金的方式有既轉移。由於銀行本身係一營業部門，
資金貸放與個收同樣重要，而目前各銀行配合政府政策，提供學生助學貸款資金，原係無可厚非。可是由於貸款學生日益加多，貸款金 額日漸龐大，加上助學貸款償還期限長，資金固放慢，假以時日勢將形成銀行的一項大負擔。其中對於逾期不償還的學生，銀行還需一 再催討，催討不成便叉形同呆帳。因此從長遠觀點看，由台灣銀行、台北市銀行、高雄市銀行各提供不岡比例資金由學生敬育基金會保 管，並由前述專責機構負起貸放和催收的妥佳，則除了可以便助學貸款資金有專貨基金會管理外，並可使貸款資金性質異於銀行的一般 業務工作，不致因長期累積下來，因為貸款期限長和固收臨時問慢，而影響銀行正常業務的運作。 一一一、督導各校加強學生貸款的申請審查
••
學生申請助學貸款時，均由各校負責初步的審查工作，再送財政部財稅中心查接申請學生的家長及其本人是否免繳既得稅，如果是
，使自銀行撥付貸款金額至各學校。在這流程之中，可能產生弊端。因為學校對於申請學生填寫的申請貸款金額若未仔細核對，可能出 現學生貸款金額超過教育部規定的範圈，等到銀行要撥款時發現誨，部也只能依學授初賽的金額發放。讓台灣銀行承辦科長表示，會有 某大學送到銀行的學生貸款金額超過範圈，銀行發現到，但均無權過間，因為銀行並無審接之權，只要學授及財稅中心審接通過，銀行 使依臨別申請金額發放。由此可知學校審查之重要。 四、各紋三信中以上)學校應加強宣導和辦理
••
目前各校宣導工作尚不夠，且各大學也多未依規定在開學前寄發的註冊通知單上，附寄學生助學貸款說坊。
A7
後各級學校臨出應改正
之外，在新生入學之時，宜派專人宣導，並將學生助學貸款辦法及施行細則，培訓內於學生手冊之中。倘各校行有餘力，更可主動調查學 生申請助學貸款之意顧，俾能充分發揮助學貸款的功能。 五、貸款對象宜以、清寒標準為主
••
目前規定貸款對象以清寒及學業兩項標準為主，似宜修改為以清寮標準為主，學業成績為轍。因為若學業有一科不及格便喪失申詰
助學貸款的資格，就各大學來說，可能不甚合理，因為部份科系學生可能只有一科不及格，可是其他成績均屬優良，故成績標準乙項可 改由各校畢骨盔，俾便照顧更多清寒學生。
至於多數學生希望貸款對象不宣有條件院制，恐怕在目前可行能不大。因為一則失去助學的本意，再則恐怕會流於、泛濫，一一一則政府
、的經贅負擔沉重，故以清寒擦準為主，成績為翰的做法，似屬較合理且可行。 六、貸款利息宜由政府與學生分擔
••
民國六十五年初創學生助學貸款時規定，學生與政府分擔利忌，到民國六十九年起則全數改由政府負擔，此做法國屬政府德政之一
，但是否合適，頗值商榷。多數學生認為貸款既需之利息室由學生與政府分擔，原本學生既分擔之和忌就較一般貸款低很多，負擔利息 又屬貸款者之義務，在經費日趨括提之今天，政府為達到照顧低收入家庭之子女頤和完成學業，與學生分擔貸款臨別需之利息，似為較公 平旦合理的做法。 七、研究擴大貸款範圍之可能性
••
目前助學貸款範窗包括學雜費及書籍費，多數學生認為除了學雜費之外，生活費用負擔對於清寒學生的求學稍有影響，多數學生希
望能依他們的意願貸款。就實際情形而論，完全依學生意願貸款的可能性並不大，同時學生生活寮屑的標準為何亦甚難訂定。反對貸給 生活蜜的最主要理由是-認為學生即使不讀書也一樣要生活，可是依經濟學理論學生就學便屬「拾棄所得」的行為，生活費用的負擔是不 容否認的。
為充分達到政府照顧低收入家庭子女完成學業的初衷，研究擴大貸款範霞，如提高書籍費(旦前大學生只有一間千元)，貸給住宿費
，或前定貸款之上限，由清爽蠱
e生依意願貸款，均屬進步之做法。唯必須策顧前項建議所述，由政府與學生分擔利息。
入、訂定嚴格合理的償還規定
-a
目前助學貸款之償還規定之中，缺乏明顯之嚇阻條文，致有少數心存僥倖心理的學生逾期而不償還，加上銀行本身缺乏人手，策法
一一一倍址登門提討，只能以書信聯絡，成裁不住。對於逾期而不償還之學生，經認查若屬缺乏償還能力者，宜另定辦法處理之。
至於無故不償還者，根據前述結論有各種不同的處罰建議，唯其中如公告學生姓名、免除其任公務員之資格，限制出國以及取海學
籍等耍，牽涉層面較廣，做法亦有待商榷。最具體並合理的做法，乃是追究保證人責任及採重罰或加重利息的處理方式，切實執行。
在貸款規定中，除了要現訂逾期不、遠的處罰方式外，對於提蔽償還者，亦宜有獎勵規定，以鼓勵資金回流。由於貸款本金必須償、遷
，故獎勵償還之方式可從減免利息著手。至於減免細則，可白銀行和教育部研究訂定。
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第二十六輯
九、將各學年學生貸款絲計資科列入教育統計
••
目前世界上許多圓家均將學生助學貸款的統計資料列入該蟹的教育統計，做為數育發展的主要指標之一，如日本、法居等便是。我
國教育部設育統計資料，每年均詳載琨階段各級教育成長的各種統計數字，對外代表我摺毅育的發展概況。惟學生助學貸款自六十五學 年實施迄今，均宋將學生助學貸款有闋的統計數字列入數育統計。其可能原因是缺乏尊貴單位，致並無確實的各項統計數字。今，後若能 出自專責單位確實統計處理，並將之列入教育部每年出版之教育統計之中，則可使我國教育資料的保存更完整，同持可以藉由助學貸款人 數及金額的統計，看出助學貸款的實施成殼。
以上九項建議，乃根接本研究進行調益與訪悔之後，綜合各項結論，再就其中可以具體改進之處提出，至於部份可行性較低旦尚待
研究之問題，則不列入。
抖弟=立即
本研究之可能限制與尚符研究之問題
由於園內迄今尚乏對於我國學生助學貸款之實證研究，本研究乃我圖學生助學貸款現況之初步探討。茲將本研究之可能限制及尚待
研究之問題敘述於後，以供騎心助學貸款人士及臼後研究之參考。 一、本研究之可能限制
1
由於園內研究文獻很少，具體的統計數字叉付關如，因此本研究文中既提
••
貸款累積人數已近十萬人，貸款金額累積已遂六億新
台幣，均係根據財稅中心的資料研傲的估計值，實際的數字恐不止如此而己。
且也於研究各個人能力及時閑之有限，致調查樣本無法遍及公私立大學各學系，同時更因為教育部高敬青春有的各大學貸款學生名
mN
泛不完整，尚有部份學校未報部，致抽取貸款學生樣本時，各校樣本遂不平均，在研究結果的解釋上，僅能就樣木而言，若欲進一步
推論，恐有其限制。 二、尚待研究之問題
1
究竟清寒學生，還有多少人未申請助學貸款?他們為什麼不申請?這研究首先必須確知高中以上學校學生的家庭背景資料，確知
有多少人是來自清寒家庭，才能進行研究。由於此項資料的獲得需要經
H
和時闊的支持，從事長期的研究，因此本研究第三草房引用的
資料均係園內學者近幾年完成的簧證研究。
Z
專賣單位成立之可能性，亦尚待進一步之研究。或有人請專責單位臨別需經簣，可將目前政府支付全部利息改為學生與政府分擔，
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再從其中滅輕負擔部份用在專責單位之成立上。此構想雖好，但實提執行恐有困難，何況不單只是經賣之間題，還有如法令的修訂，編 制的真額等細節，都有待進一步研究。
3
比較研究世界各先進國家辦理助學貸款的現況，以供我圈實施及改進一之參考。目前如臼本、美國等國家，不但助學貸款實施時筒
較我扇為旱，何時對於承辦助學貸款人員的專業制訓練也非常重戚。我國學生助學貸款的全面質施起步較慢，但若能吸收各先進翅家的長 處和經驗，則必有助於十改進我國助學貸款措施中的缺失，糊糊使政府照顧清寒家庭子女完成學業的德窟更充分發揮，使我國教育機會邁向 更均等化的理想境界。
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